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Aroma
Lauren Keny
“Aroma” is about the power of scent. It explores the idea that a particular smell allows for the 
recollection of  a memory. This aspect of  the olfactory sense is often overlooked.
Las memorias son convocadas por los  aromas. ¿Quién sabe que la nariz tiene tanto poder? Por eso 
los  aromas pueden llevar a una persona a una memoria profunda. Piensas. El aroma de las 
galletas, la cocina de la abuela, reírse, hablar, felicidad. El aroma de la chimenea, calor, familia en 
la sala, una noche en otoño, descanso. Pavo y canela, el día de Acción de Gracias, familia, lo 
atiborrado, abrumadoramente contenta. El aroma de pino, la noche antes  de Navidad, árbol, 
luces, esperar en suspenso para San Nicolás, joven e inocente. El aroma del perfume de mamá, 
ella se está peinando y se está yendo, usted está mirando a ella en su tocador, seguridad. Gasolina, 
el camión de papa, los jeans sucios, su pañuelo, papa, confort.
Algunos aromas son indescriptibles. No hay una palabra para justificar la manera en que huele. 
Solamente puedo describir las  memorias que el aroma proporciona. ¿Cómo es el aroma de la 
nieve? ¿Cómo es  el aroma de su sofá? ¿Cómo es  el aroma de su casa? Una persona puede escribir 
libros y libros sobre las  memorias que un aroma da, pero no puede encontrar una palabra para 
describir el aroma que causa las memorias. Una persona puede confiar en un enfoque de biología. 
Puede conectar una lista de conceptos científicos: receptores  olfativos, olfación, epitelio olfatorio, 
energía química. ¿Eso es una justificación? Y sin embargo, el aroma no está descrito al máximo. 
La memoria es el aroma. El aroma es la memoria. Escribe esto en el diccionario.
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